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⑴　はじめに──ドイツの観光街道を概観するにあたって
（観光における日本とドイツ）
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（統計数値にみるドイツ人の観光動向）
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http://www.destatis.de/Internet/DE/Content/Statistiken/Binnenhandel/Tourismus/de.
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（ドイツの観光資源の単位は街道：背景としての自動車文化）
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???????????????????? JAF????????
?10? ???????????????????????2003??????2002????????
???Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen ?Hg.?, Verkehr in Zahlen. 32. Jg. 
?2003?.
?11? ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????? 2012?p. 3?10.
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?????????????????????????
（日本でよく知られたドイツの観光街道： ロマンティック街道とメルヒェ
ン街道）
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mergentheim. romantische-strasse/de
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（観光街道とドイツにおけるその特質）
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?16? Willi Sauer / Wolfgang Kootz, Romantische Straße vom Main zu den Alpen. Deutschlands 
bekannteste und beliebteste Touristik-Route. 2008.
?17? ????????????????????????????????????????
?????????????２???????????Christian Grass, Mit Gütern 
unterwegs — Hausierhändler im 18. Uund 19. Jahrhundert. In: Reisekultur ? 15?, S. 62?69.; Heiner 
Boehncke, Bettler, Gaukler, Fahrende. In: Reisekultur ? 15?, S. 69?74.
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?????????????????????????????????????????
??????????????????? 2014????
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????????????????????„Ferien“?????????
? “feriae”?????????? „Feste“ „Festtage“??????????
?????? „Urlaub“???????„Ferien“????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????
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?????????????????????????????????
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?????????????????????????????????
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?19? ?????11?????????????????????p. 64?65.
?20? ??????????1920????????????????????????????
????????Wochenend und Schöner Schein: Freizeit und moderns Leben in den Zwanziger 
Jahren: das Beispiel Hannover, hrsg. von Adelheid von Saldern und Sid Auffarth unter Mitarbeit von 
Susanne Döscher-Gebauer und Uta Ziegan. Berlin 1991.
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（街道観光）
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?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????22??1828??1830???????????
?????????????????????????????????
???????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????1927???????????
???????23??????????????????????????
???????????????????????????1935???
?21? ????????????????????????????????????????
????????????????????????????Reisekultur. Von der Pilgerfahrt 
zum modernen Tourismus, hrsg. von Hermann Bausinger, Klaus Beyrer, Gottfried Korff. München ?C. 
H. Beck? 1999.
?22? Rheinreise von Mainz bis Cöln, Handbuch für Schnellreisende, hrsg. von J. A. Klein. Koblenz 
?Baedecker? o.J.
?23? ???????????????????????????????????????
?????Die deutsche Alpenstraße, unter Mitwirkung von Adolf Stois und Waldemar Wucher, 
bearbeitet von Hans Schmithals. Berlin ?Volk und Reich? 1936.
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?????２????????????? ILO????1936?37???
????????????????????27??????????????
?24? ????????????????????????????????????????
????????Deutsch Weinstraße, von Gisela Atteln. Ostfildern ?DuMont Reiseverlag? 2000.
?25? ????????????????????????????????????????
????????Deutschlands Autobahn — Adolf Hitlers Straßen von hrsg. im Auftrag des 
Generalinspektors für das deutsches Straßenwesen Dr. Otto Reismann. 1937.??????????
???20???????????????????????????????Thomas 
Zeller, Straße, Bahn, Panorama: Verkehrswege und Landschaftsveränderung in Deutschland von 
1930 bis 1990. ?Beiträge zur historischen Verkehrsforschung, Bd. 3a?. Frankfurt am Main ?Campus? 
2002.
?26? ????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
Nationalsozialistische Gemeinschaft „Kraft durch Freude“, Urlaubs-Reisen 1937.???????
?????????????????????????????????????????
?????????Robert Ley?, Deutschland ist schöner geworden, hrsg. von Heinz Dauer und 
Walter Kiehl. Berlin ?Mehden? 1936.
?27? ??Web-site??????????????????????????????????
????????? No. 625 / August 2012 www.jil.go.jp/institute/zassi/backnumber/2012/08/
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（モータリゼーションと集団行動）
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?28? ??????????????????????????????Wolfgang König, 
Volkswagen, Volksempfänger, Volksgemeinschaft: ‚Volksprodukte‘ im Dritten Reich. Vom Scheitern 
einer nationalsozialistischen Konsumgesellschaft. Paderborn u.a. 2004.
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（ロマンティック街道の生成事情）
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??GM “Old Look” 1948?????????
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???????1950????????30???????1950???????
?????????????????????????????????
?????????????????????????31?????????
?30? ????????????????????????????????????????
???????????????1954???????????????????????
??????????????????????????????Die romantische Straße. 
Merian, 7Jg., Heft 12/1954.
?31? 2006??1950?60????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
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（東西ドイツの再統一と観光街道の新たな波）
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?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????????; Reinhard 
Bogena, Unser erstes Auto in den 50 und 60 Jahren. Gudensberg-Gleichen ?Wartberg? 2006.; Helmut 
Blecher, Unser erster Urlaub in den 50 und 60 Jahren. Gudensberg-Gleichen ?Wartberg? 2006.
?32? ?????16??????????
?33? ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????? 2005?p. 207.
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（ドイツの観光街道の鳥瞰へ）
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????? DZT??????????????????
????? DZT?????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????150??????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????２?????????
?????????????????????????????????
?????????????34?????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????
?34? ??????????????????????1990???????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????1980?????90???????????
???????????????????????????????? 1989.????????
??????? ?????????????????????? 1989.??????????
????????????????????? 2007.??????????????????
????????? 1999.????????????? ?????????????????
??? 1999.
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⑵　ドイツ観光街道の概観
???????????Ahr-Rotweinstraße
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????25km????????????1978????
????
???????????????Aishgründer Bierstraße
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????LK: Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim????????
????????????????????????????????
??????????Bad Windsheim?????????????Uehlfeld?
???????????1639????????????????????
??????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
????Alte Salzstraße
?????????????????????????????????
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??????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????11?12????????????????????
???
??????????Artland-Route
??????????????????????????1990????
???????????Quakenbrück???????????142km??
?????????????????
??????????????Badische Apargelstraße
?1934???????????????????Schwetzingen??????
?????Bruchsal??????????Karlsruhe????????????
??????Lichtenau-Scherzheim????136km???????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????
???????????Badische Weinstraße
??????????????????1945????????????
???????Baden-Baden WB???????????????????
??Weil am Rhein WB??????????????????????
200km???????
????????????Bayerische Ostmarkstraße
???????????????Passau ???????????????
??????????Hof????????85???22???15????
????????????1938??????????????????
??????????????????????Gau: Bayern Ostmark??
????????????????????????????????
?Ostmark?????????????????????????????
?????????????1600?????????????????
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????????????????????? NATO????????
????????????
???????????????Beelitzer Spargelstraße
?????246?????????????88????????????
???Blankensee?????????Beelitz?????????Lehnin?
????1990???????????????????Verein Beelitzer 
Spargel e.V.????????????????????????????
??????????????LK. Postsdam-Mittelmark????????
?１?２????
??????????????????
????Bergstraße
??????????????????Darmstadt??????????
???????????????????Heidelberg?????????
??Wiesloch?????67km????????????????????
????????????150m??????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????
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??????????????????????????
??????????????????Bertha Benz Memorial Route
????????????????Karl Benz 1844?1929??????
?1849?1944???1888??????????????????????
?????３????????????????Manheim???????
??????????????Pforzheim??????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????
?2008?２?25?????????????????????????
????????????????????????Bertha Benz Memorial 
Route e.V.?????????????????????Bertha Benz 
Memorial Club???????????????????????????
?????????104km??????????90km????
??????????Bier- und Burgenstraße
????????????Passau??????????????????
??????Bad Frankenhausen?????????85???500km??
???????????????1977???????????????
???????Günter Limmer???????????????????Bier- 
und Burgenstraße e.V.??????????????????????
?Kulmbach??????????????Ludigstadt??79km?????
????????????85???????????????????
85???478km???????547km?????????20?????
???????????????????2007???????????
30????????
???????Bocksbeutelstraße
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????
?Aschaffenburg????????????????????Castell???
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???????Iphofen??????????Ippesheim????????
???????????Hammelburg?????????????????
?????Somerhausen??????????Ochsenfurt????????Tal 
der Tauber???????
?????????????Bocksbeutel?
??????????Bramgau-Route
?????????????????????????????????
?????103km????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????
?????Burgenstraße
?1954?????????Mannheim??????????Heilbronn??
????????????Nürnberg?????????????????
??????????????????????????????????
2000??????????????????????????1994??
?????????????????????????????????
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??????????????????????????
??????????????????????????????1,000km
????2004????????50?????????????????
???????????????????????????23?????
???２?????????18???????????１??????
?????????13???????????????????????
?????????????????????????????????
???????
???????
????????????Burgenstraße Thüringen
?2010?３?１?????????????????????????
????????Veste Coburg?????????????????????
??????????Bastille Residenzschloss Weimar?????????
???????????????????????12???????
???????Veste Coburg?????????????1530??????
????????????????Veste Heldburg??1317?????16?
??19????????1982??????????1989?90?????
???????????????????Johanniterburg Kühndorf??1099
?????????????????????????????????
－26－
??????????????????????????1991????
????????????????????????????Die 
Wartburg??1067?????12???????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????
1817??????????????????????????????
???????????????Die Creuzburg????????????
????????????????????????????Ludowing?
????1170???????340m?????????????????
????????????????????????hl. Elisabeth 1207?
31??４??????????1222?????????????13??
????????????????????????1879???????
18???????????????????????????????
????????1981??????????????????????
???????1991???????????????????????
???Kyffhäuser Reichsburg?????????????1118???????
????????１???????????????????????１
??????????19?????????????????????
???????????1897??????????１????????
??????????????????????????Runneburg 
Weissensee??????????????????????1168?????
?????????????????????????????????
???????????????????????????３??Die 
Drei Gleichen???????? A4??????????????????
????????????????????????????????
???????????????????８????11???????
?????????????????????????Burg Gleichen??
?????????????????????????????????
???Mühlburg??????????????????????????
??Veste Wachsenburg???????????????????????
????????????????Die Bastille Weimar?????????
－27－
????????????
??????????????????????????
???????????????????????10????????
??????????????18?????????????????
??????????????Ordensburg Liebstedt??12???????
???????????????1331?????????Ordo 
Teutonicus????????1809??????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????14?15???????
????????????????Die Leuchtenburg??1221??????
?????Lobdeburg???????????????????????
?14????18??????400?????????????15???
??????????????????????????????????
????????????????????????????Schloss 
Burgk an der Saale?????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????Dampfbahn-Route Sachsen
??????????2009?????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
－28－
??????????750mm??????????????650km????
??????????????３??????????????????
????????????????????100????????????
?????????????????????
????????Deutsche Alleenstraße
?????????????Rügen?????????????????
???????Reichenau/Bodensee?????2,900km????????
???????????????1993?５?３???????????
????????????????????????????
?Rheinsberg????????????????????????????
??????????????????????Hans Joachim Fröhlich 
1923?2008????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????ADAC?????????????????????
???????????????????????????
?Arbeitsgemeinschaft Deutsche Alleenstraße e.V.?????????????
????
???????????Deutsche Alpenstraße
????????????Lindau am Bodensee????????????
???????Königssee??????????????450km??????
1927????????????Sanitätsrat Dr. Knorz??????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????Fritz Todt 1891?1942??????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
－29－
??????????
??????????????????????????
??Wallbergstraße?????????????????????????
?????????????????????????????????
?????1934?????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????
????????Deutsche Edelsteinstraße
?????????????????????????????????
?????????????Idar-Oberstein an der Nahe RP???????
????70km??????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????1976????????18???27????
?????????????２???????????????????
?????????
－30－
??????????????
??????????????? ?????????? Idar-Oberstein????
???????????????????????????????????
????Deutsche Diamant- und Edelsteinbörse??25?????????????
???????????????Deutsche Fachwerkstraße
?1990??????????????????????Elbmündung??
??????????７???????????3,000km????????
???1975????????????????????????????
?ARGE Deutsche Fachwerkstädte e.V.?????????????????
??????????????????97?????????????
－31－
??????????????????????????
???????????????1990??????????????
???????????Deutsche Fährstraße
?????Kiel SH?????????????Bremervörde NS????
250km??2004?５??????????????????50????
?????????????????????????????????
?????????????
?????????????????
?????????Deutsche Fehnroute
?????????????????????????????????
????????165km??????????„Fehn“????????
?????????????????????????????????
?????????????1992?５?１?????????
?????????????????Deutsche Ferienroute Alpen-Ostsee
??????????????????????????Königssee/
Berchtesgaden BY??????????????????????
?Puttgarden/Fehmarn SH??????1738km?????????????
??????????????????????????????????
－32－
????????????????
??????????Deutsche Hopfenstraße
??????????????Hallertau or Holledau??????????
????????????????????301???????????
??????????????????????Ingolstadt???????
??Kehlheim?????????Landshut?????????Moosburg??
???????Freising??????????????????????
????????????????????????????1955???
????2006?６?23???????
???????????????????????????
4 4  
?Hopfendolde???????????????????????
??????????????????????????????
???????????Deutsche Kohlstraße
?1986?????????????????????????????
?Kr. Ditmarschen???????????????????Kohltage???
?????????????????????????????????
???????19????????????????????????
????????????????????2500?3000???????
－33－
???????? ?
????????
??????? ?
????????
?????????
?????
??????????
??????????
????????????????????
??????????????????????????
??８????????????????
???????????????????Kohlregentinnen????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????Kohl-EXPO?Wesselburn?????????????５?
?? or３????????????????????? Heiermann-
Gerichte / Drei-Taler-Gerichte????????????????????
???????????????????????????????
－34－
????Nieda???????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??16??????
???????????????????Deutsche Limes-Straße
?1995?????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????Verein Deutsche Limes-Straße e.V.???????Aalen 
WB??????83????????????????????????
???????????550km?2005???????????????
?????????????Obergermanisch-Raetische Limes? ORL???
???????????????????Rheinbrohl RP????????
?????Kastell Eining an der Donau BY???????????????
?????????Germanaia superior????????????????
???????????????????????????Mainz RP??
????????Raetia??????????????????????
???????????????????????
?????????????????Bad-Henningen??????????
???Westerwald?????????Taunus?????????Wetterau????
???Hanau????????????????????????
－35－
???????????????????????
????????????Bad Kastellbad?
??????????????????????????
?Aschffenburg???????????Miltenberg?????????????
????????????????Odenwald????????????
?Hohenroher Ebene?????????????????????Schwäbisch-
Fränkischer Wald???????????????Shwäbische Alb?????
?????Altmühl?????????????????????????
???????????????????????800km??????
?????????????????????????????
????????????Deutsche Märchenstraße
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??Klabautermann????????????????????
?Bremaerhaven????600km???????????1975?４?11???
???????Steinau an der Straße HE????????????????
??????????Arbeitsgemeinschaft Deutsche Märchenstraße?????
?????????????????????????????????
??40?????????????2007????????Verein 
„Deutsche Märchenstraße e.V.“????????????????????
??????８??????????????
－36－
????????????????????
?????????????????????
???????Deutsche Schuhstraße
??????????????????????RP????300km??
???????????????????1977?????????Pirmasen 
RP???????????????19???????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????Pfälzerwald-Nordvogesen???????????
?????????Deutsche Sielroute
?????????????????????????????????
?220km????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????Deutsche Spielzeugstraße
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
－37－
??????????????????????????
???Waltershausen????????????????????????
????????????Zirndorf BY????????????????
???300km??????????????????????????
???????????????????????????????
?Sonneberg?????????????????????????????
?????????Neustadt bei Coburg?????????????????
??????Nürnberg????????????????????20??
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????Schildkröt-Puppen und Spielwaren GmbH in Lauenstein 
TH 1896?????????????????????????????
???????????????1962???????????????
??? Piko Spielwaren GmbH???????????????????
??Rödental/Oberfranken BY??? “Baby Born”????????????
????????????Zapf Creation AG??????????????
５???10????????????????????????
???????Deutsche Storchenstraße
???????450km??????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????? „Weißstorch“?????????????????
????????????????????2008??????????
??????????????????????????４??????
?????????????????????????????????
???????Naturpark Mecklenburgisches Elbetal???????????
??????????Biosphärenservat Niedersächisische Elbtalaue?????
???????Narutpark Elbufer-Drawehn????????????
－38－
????????????????????
???????????????????Zwiesel?????????????
?Biosphärenreservat Mittelelbe??
????????????Deutsche Tonstraße
?????????????????????????????????
???????215km??????19???????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?Velten???????????????Lk. Oberhavel BB?????????
????????????????????????1905??????
????Ofen- und Keramikmuseum Velten???????????????
－39－
??????????????????????????
???????????????19????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????
??????Velten????????????????
???????????????
????????Deutsche Uhrenstraße
???????????????????????Baar????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
?Deißlingen??????????Rottweil?????????????St. 
Georgen???20????????????????????????
?Kuckucksuhren??????????????????????????
???????????????Uhrenmuseum in Furtwangen??????
????????????????????Uhrenindustriemuseum in 
Villingen-Schwenningen??????????????????Dorfmuseum 
Gütenbach??????????????????Kloster Museum St. 
Märgen???????????Shonach????????????????
????????????????
????????Deusche Vulkanstraße
?????????????????280km????????????
－40－
?????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????Geopark Vukanland Eifel????????????????
?????????????????????2008??????39??
??????????????????Deutsche Vulkanologische Gesellschaft
? DVG?????????????
??????????Deutsche Weinstraße
?????????????????????????????????
1935??????????????????????????????
???????????????????????Deutsches Weintor in 
Schweigen-Rechtenbach RP?????????????????????
?????????????????Haus der Deutschen Weinstraße???
－41－
???????????????????
????????????????????????????????
??????????????????????????
?85km??????38???271?????????????????
?????????
?????????????????????????????????
??????????1930????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
1934?????2.5????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????1935?10?10??????????????????????
???????????????????????Josef Bürckel 1895?
1944??10?19??????????????Bad Durkheim?????
－42－
?????????????????????10?20????????
??????????Fest der Traube und des Weines??????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
300????????????????????????????????
?Kampf und Volk ? Wein und Wahrheit????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????1936???????
??????????????????????1937????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????
????????Deutsche Wildstraße
?1970?????????????????????????????
??????Daun??????????????????Gerolstein????
??????Birresborn??????????????Neustraßburg????
????Gondorf???????????Manderscheid?????????
?Gillenfeld????????????230????????????????
?????Daun???????1998????????????????
????????????????????????????
??????Eichenlaubstraße
??????????84km????????????????Perl/
Moel?????????Freisen/Kr. St. Wendel??????????????
???????????????????????Saarschleife?????
????????????? Eiche?????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????
－43－
??????????????????????????
???????????????Elbling Route
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????17????????????
?????????Silvaner ????????30???????????
????????Riesling ?????20???????????????
????????0.6???????????????????????
?????Nittel RP????????Igel RP????????????
?????????Elbufer-Straße
?????????????????????????????????
??????????????????????????????
????????Elm-Hochstraße
?????????????????????????20km?????
??????????470km2????????????????
?Naturpark Elm-Lappwald???????????????????????
??????????????????
????????????????? Energie-Route Lausitzer Industriekultur
?????????????????????????????????
?????????????19????20?????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????1960????1990??????????
８???????????????????80????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????Internationale Bauausstellung? IBA???????2000???
－44－
???????????
?????????????????Welzow-süd?????????
????????????????????????????
2010??????????????????????Internationale 
Bauausstellung Fürst-Pückler-Land?????????Landschaft?????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????
?Hermann von Pückler-Muskau 1785?1871???????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
－45－
????????????????????
??????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????IBA????
?????????
???????????Erlebnisstraße der deutschen Einheit
?????????????????????????????????
????????????????????????10???????
??2,500km???????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????Familie Elke, Andreas und Manuel Erhard????
??????????????2004????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????80??????
?25????????17????????????150??????
－46－
????????????Fantastische Straße????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????
???? ????????????????
????????????????????
??????????Feldbergstraße
?????????????????????????????????
???????????????Nida or Nidda????????????
?????????????????????????????????
????Kastell am Kleinen Feldberg?????????????????
?????????????????????????
??????????Ferienstraße „Handwerk erleben“
??????????Oberlausitz??????????????????
?????????????????????????????????
－47－
??????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????2002?１?１??????????
????????????????????????Marketing-Gesellschaft 
Oberlausitz-Niederschlesien mbH /MGO????????????????
?????????????????????????????????
??
????????????Fränkische Bierstraße
???????????????????????????????
?LK: Bayreuth??????????LK: Kulmbach???????????
?LK: Lichtenfels?????????LK: Bamberg????????????
????LK: Forchheim??????????????????????
????160???????????????????50?100?????
?????????????
?????????????Fränkische Wehrkirchenstraße
?????????????????????????????????
??15?16????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????
?????? ?
????
??????Frankenwaldhochstraße
?????????????????????????????????
?????????????????Lucas Cranach der Ältere?1472
? ?1553?????????????????????????????
??????????????????????????????13?
?????????????????????????????Forchheim?
??????????????????????????????20?30
?????????????????????????????????
－48－
?????????????????????????????????
?Tourismus- und Veranstaltungsbetrieb der Lucas-Cranach-Stadt Kronach????
?????????
????? ?
????
???Frankenwaldstraße
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????794m????????２???????????
???????????????????792m???????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??
????????????Friesische Mühlenstraße
??????????????????????????????９??
??????１??????????70km??????
????????????????????????Fußballroute NRW
??????????????????????15???????825km
??????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????Westdeutsche Fußball- und Leichtathletikverband: 
WFLV????????????????????Gregor Gdawietz????
?????????????????????????????????
???????
??????????Fürstenstraße der Wettiner
?????????Haus Wettin??????10?????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
－49－
??????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????５?????????????????????
?????５????????
?????????Burg Wettin / Schloss Wettin ???????????
??????????????????????????????????
????12???????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????19??
??????????????????????????????
???????
